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CRíTIQUES DE LA CARTELLERA BARCELONINA 
El retaule del ffautista 
Maria-Josep Ragué-Arias 
A vegades. un fet aparentment petit quasi anecdótic ens provoca reflexions sobre el teatre 
que potser valla pena de considerar: Aquest passat Onze de Setembre. a Ciutadella de Menorca 
es va representar El retaule del ~autista. Fins aquí. res no motivaria aquest comentario Passa peró 
que amb aquesta representació se'n recordava una altra de I'any 1973 que va acabar amb un 
intent d'empresonament de la companyia. quan. després de les representacions a Ciutadella. el 
muntatge va anar a Maó i un militar que estava entre el públic es va enfurismar amb aquella 
famosa frase del cap de la milícia dirigida a un soldat: «Penses? .... penses?» L'endema la represen-
tació va ser suspesa i. com deia. hi va haver un primer intent d'empresonar a tothom. Aquest 
setembre es torna a fer el El retaule del ~autista. peró el que encara és més significatiu és que els 
actors i les actrius han estat els mateixos del 1973. a excepció deis qui han mort. Amb poques 
excepcions -com la Margarita Gonyalons. que fa part de la companyia amateur Delfí Serra que 
cada any presenta un espectacle--. els actors no havien tornat afer teatre. La sorpresa és que la 
representació ha tingut una dignitat que només és habitual en les bones actuacions professionals. 
El senzill. estilitzat i funcional decorat.la rica i harmónica coreografia.la molt digna qualitat de 
la iHuminació i del so. l' elegancia i la sobrietat del vestuari.la bona interpretació deis tres músics 
en escena. tot va estar al nivell de qualitat de produccions molt més riques económicament par-
lant que no pas aquesta. l. entre els actors i les actrius. molts d'ells mostraren un nivell tampoc 
gens habitual. Josep Marques. com a Hans. Manel Soldevilla. cap de la milícia.Toni Riudavets. com 
a reverendo Guillem López. com apotecari. els germans Anglada --els dos soldats-.la jove Rosa 
Carreras. una nova Lisbeth. filia de Tolo Carreras. i. aquest enormement. un Burgmestre que no 
empaHidia ni el mític record de Pau Garsaball a I'antic Capsa de Barcelona. tot plegat va contri-
buir a dues grans representacions a Ciutadella. davant d'un públic enfervorit pels lIigams familiars 
i sobretot per la memória histórica. un públic que va omplir el teatre del Born. He deixat per al 
final un fet que constitueix un fenomen sociológic a Ciutadella. i a Menorca en general. Ningú no 
va desafinar cap melodia de les moltes canc;:ons que s'intercalen en I·obra. 
I és que a Menorca sembla que tothom canti i toqui la guitarra com un fet absolutament 
normal. En tota festa o celebració sempre hi ha algú que es posa a cantar amb la naturalitat més 
absoluta. ben acollida pertots els presents. que acaben convertint-se en un desordenat peró afi-
nat cor: Potser aixó fa que durant la festa de Sant Joan un deis actes tradicionals més apreciats 
sigui la representació de la sarsuela Foc i fumo un altre cas d'actors i actrius que -amb ben po-
ques excepcions- canten al teatre un cop a I·any. Més curiós encara: tret de I'espectacle que 
arriba normalment de fora de Menorca i que es presenta durant la festa de concessió del premi 
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Born, als espectacles que visiten I'illa de gira hi sol anar molt poc públic. Pero espectacles com els 
esmentats, o els de les companyies locals amateurs que fan obres conegudes per tothom com 
LAmo en Xec de S'Uastrar, és gairebé impossible d'aconseguir entrades. Sembla haver-hi un teatre 
menorquí -i trobem, és cert, autors menorquins a la historia del teatre- i un teatre de fora, 
que per a aquest públic sembla no tenir ressonancia, atesos els seu s forts sentiments d'identitat. 
Pero el teatre és sens dubte un fet popular en aquesta illa que a vegades pot semblar un univers 
a:dlat pel mar. I el teatre no es limita pas a les generacions adultes. Esperanc;:adorament es creen 
també companyies de gent jove que vol modernitzar i investigar el teatre, i entre aquests joves, 
fins i tot algú s'ha volgut formar a la Península. És tot plegat un estrany i interessant fenomen que 
ens recorda que amateur ve d'aimer, que vol dir estimar, i que la formació tecnica i/o academica 
és necessaria pero complementaria a I'imprescindible «amor al teatre» capac;: de fer «miracles» 
com aquest El retaule del ~autista. 
Fets anecdotics, fets sociologics, fets histories, ens fan reflexionar sobre el sentit i la funció del 
teatre.1 a partir de l' espectacle que comentem, ens porten a la sorpresa de comprovar que per-
sones que no fan mai o quasi mai teatre siguin capac;:os de muntar un espectacle exceHent. 
Bodes que van ser (amoses 
Maria-Josep Ragué-Arias 
Alejandro y Ana.Autors: Juan Cavestany i Juan M ayo rga. Direcció:Andrés Lima.lnterprets:Alberto 
San Juan,Javier Gutiérrez, Roberto Álamo, Guillermo Toledo. Sala La Paloma, del 24 de setembre 
al 19 d'octubre. 
El mític Living Theater, a mitjan anys setanta, havia actuat a La Paloma, pero el local té una 
profunda tradició com a bailongo per a totes les edats i amb lo debido compostura. Les seves 
lIotges, els Ilums, els cortinatges, tota I'ambientació del saló, té un sabor ranci, de festa decadent. 
Avui, al mig, hi ha diverses taules de boda, presidides com sempre per la taula deis nuvisTots som 
públic i convidats a una festa que va tenir Iloc fa una mica més d'un any a El Escorial. I la cele-
bració té els seus trencacolls. Els anem contemplant des d'aquest inici en que el pare de la núvia 
es veste ix per a I'ocasió; es van marcant les escenes a partir de les hores que transcorren durant 
el banquet i els plats que s'hi serveixen.Tot podria ser una gran broma, que simplement ridicu-
litzés i reflectís les grans fastuositats del nostre país. Els integrants de la companyia Animalario 
tenen fusta, la tenen els seus actors polifacetics. Són Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Javier 
Gutiérrez, Roberto Álamo, populars del cinema i de la televisió, com també ho és el director de 
I'espectacle, Andrés Lima, que va dirigir la darrera gala de lIiurament deis premis Goya, que no va 
resultar «políticament correcta». Les reminiscencies d'aquella gala les trobem en la salutació final 
deis actors. 
Alejandro y Ano (Lo que España no pudo ver del banquete de lo boda de lo hijo del presidente) 
és una broma que ens diverteix i ens fa riure. Els actors es desdoblen per ser els convidats de la 
boda, amb les seves manies, ambicions i debilitats, amb les xafarderies i les tafaneries propies del 
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caso Pero I'espectacle no és només aixo.1 segurament hi veiem reflectida la ma de Mayorga en un 
text -escrit amb Juan Cavestany- que uneix una dramatúrgia actual, amb I'humor i I'acida 
crítica, un text que té moments i escenes de bon enginy, capar;:os de combinar el riure amb la 
reflexió que surt d'ell mateix. Magnífic és el paper del xofer que coneix millor que ningú els gus-
tos del president i que és capar;: d'influir en les seves decisions. ExceHent és la trobada del bor-
ratxo i el poeta, dedicat a escriure els discursos del president i, fins i tot, les seves «improvisa-
cions». Divertida és I'escena, també al lavabo, de morujos afamades de poder per als seus marits 
i disposades a tot per aconseguir-Io. Genial és I'escena de les dues minyones, de dretes la gallega 
oportunista, d'esquerres I'altra, arru'inada per les seves idees. Molt ben portades les escenes per 
als «successors», també totes les parodies, amb aquest punt facil, de ridiculesa, que pot treure's 
deis personatges amb ocasió de la gran boda.ll'ambició i la corrupció política deis protagonistes 
serveixen de contrapunt a I'humor que Animalario sap treure de totes les situacions. 
No estem davant un espectacle «important», pero sí davant un teatre popular, crític i divertit, 
en un local molt agradable i que ens permet passar una estona molt amena. No és poc. 
El valor d'EI precio 
Maria-Josep Ragué Arias 
Títol: El precio. Autor: Arthur Miller. Traducció: Bernardo Sánchez Salas. Direcció: Jorge Eines. 
Escenografia:Andrea O'Dorico.lnterprets: Juan Echanove, Ana Marzoa, Helio Pedregal, Juan José 
Otegui.Teatre Romea, 13 d'octubre. 
Després de dues hores en que la meya atenció es va mantenir constant, em vaig aixecar sa-
tisfeta de la meya butaca, satisfeta per haver presenciat un espectacle de text, de personatges, de 
grans actors. El precio s'estrena el 1968, fou I'últim gran exit d'Arthur Miller (1915), marit de Ma-
rilyn Monroe, jutjat el 1956 pel Comite d'Activitats Antiamericanes, preocupat per I'holocaust 
jueu i que a partir de la Gran Depressió de 1929 va coneixer la pobresa -el seu pare es va ar-
ru'inar de sobte-, una situació comparable a la que viu Víctor a I'obra. Ens parla d'hipocresia i de 
por, de frustracions i d'amors, de la famOia i de la memoria, del sentit de la vida i de la seva cerca; 
ho fa a partir de quatre personatges en el moment en que es ven el mobiliari de la casa deis pa-
res.víctor i la seva dona han viscut alla, el vell jueu Salomón els comprara, pero en aquest precís 
moment apareixera també Osear, el germa de V(ctor, que va abandonar la familia en la miseria i 
va triomfar com a metge, ignorant-Ios a tots. Lobra es basa en la interpretació deis actors. És, 
sens dubte, molt important la de Juan Echanove, un d'aquests estranys actors que ens fan veure 
un personatge a través del seu rostre, és entranyable la de Juan José Otegui, convincent la d'Ana 
Marzoa, correcta la d'Helio Pedregal.Vaig sortir contenta del teatre. 
De tota manera, la reflexió posterior m'ha portat a haver de fer alguns matisos importants a 
aquesta instintiva reacció immediata. La interpretació d'Echanove és important, pero es recrea 
massa en alguns excessos emocionals i carrega fins al manierisme alguns deis seus gestos. Sobre-
actua amb monotonia Helio Pedregal en el paper de germa. Otegui ens ofereix un entranyable 
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Helio Pedregal i Juan Echanove a El precio, d'Arthur Mil/er. 
Director: Jorge Eines. Teaue Romea, octubre del 2003. 
personatge de vell Jueu, a pesar de repetir en excés les matelxes atract.IVes Jctltuds.1 encal-a que 
Ana Marzoa evoluciona amb absoluta cl-edlbllitat en el seu difícil papel~ té moments de melodl-a-
matlsme, sobreactuant. D'altra banda, la faula en que se sustenta El preCio podna semblar-nos 
també un bon culebrot televlslu. Estem davant d'un espectacle antlquat) No, encara que a Bar-
celona no estlguem acostumats a aquest tlpUS de teatre, amants com semblem de la modeml 
tat I la Investlgacló. Pero tots els genel-es SI es presenten amb un alt nlvell de qualltat , I 
El preCio el té, caben a la cartellera.1 molt més en una produCCló privada. És un espectacle d'ln 
dubtable qualltat lintel-es que, a excepcló d'una minoria, agl-adara a tots els públlcs I ompllra 
els teatres. 
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Zona Cero deis sentiments 
Maria-Josep Ragué-Arias 
Títol: Zona Cero. Autor: Neil LaBute.Traducció:Agnes González. Direcció: Mario Gas.lnterprets: 
Rosa Novell i Xavi Mira. Al Teatre Borras, del 15 d'octubre al 16 de novembre de 2003. 
Neil LaBute (1961) és un nom conegut a Nova York -en teatre i també en cinema-; va 
estar fa un any al projecte T-6 del TNC i presenta la seva obra Excés. El nostre comentari lIavors 
serveix també ara: «Estem davant un text propi de la "modernitat" actual? Potser sí, si aquesta 
modernitat es refereix a la indiferencia amb que es contemplen els fets, per tragics que puguin 
ser.» La mirada de LaBute és freda, precisa, ironica, pero és també inteHigent. incisiva, brutal. 
Observa el món des de Nova York. La seva escriptura és arquetip de la de la seva generació, la 
deis anys noranta: preguntes sense resposta, fragmentació deis dialegs, importancia del subtext. 
A Zona Cero, I'atac terrorista de l' I I de setembre de 200 I es veu des de I'optica d'un home 
que ha salvat la seva vida gracies a que, en Iloc d'anar a la feina, ha visitat la seva amant (que és 
el seu cap a I'empresa on treballen els dos). A partir d'aquí, la catastrofe es projecta cap a I'in-
dividu, cap a I'egoisme en el «nivell zero» de les seves vides: la seva covardia, les distorsionades 
relacions de parella, el desig i la possibilitat de «desapareixer» per ser una altra persona, la im-
possibilitat de comen<;:ar de nou la vida, com en un somni.Tot sembla haver canviat al cap de vint-
i-quatre hores de la caiguda de les torres.Tot constitueix una analisi de I'explotació de la catas-
trofe en benefici propio 
Rosa Novell i Xavi Mira donen cos i credibilitat a aquests personatges, donen significat als si-
lencis i els interrogants de I'autor; mostren la crucialitat del seu moment vital, en el marc d'aquest 
I I de setembre que podria canviar els seus destins, decidir sobre I'autenticitat del seu amor. Ac-
tua amb eficacia Xavi Mira i a Rosa Novellli queda molt bé I'edat. Novell ens ofereix una de les 
seves millors actuacions, capa<;: de proporcionar al seu personatge, a més de la seva habitual ele-
gancia, una for<;:a molt ben mesurada i controlada, una interpretació sense fissures. 
Al públic barceloní li pot resultar fred i distanciat en excés el tractament del tema, allunyat de 
la nostra sensibilitat. Zona Cero no provoca entusiasmes immediats, pero sí una reflexió posteri-
or que confereix valor a un text molt ben posat en peu per Mario Gas, molt ben interpretat per 
Xavi Mira i per una extraordinaria Rosa Novell. 
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El teatre d'investigació de Needcompany 
María-Josep Ragué-Arias 
Títol: Images of Affection. Idea original, guió i direcció: lan Lauwers. Música: Hans Petter Dahl, Ray 
Davies, Fennesz, Maarten Seghers.lnteprets: Grace Ellen Barkey,Anneke Bonnema, Einat Truchman, 
Julien Faure, Benoí't Gob, Hans Petter Dahl, Misha Downey, Kosi Hidama,Tijen Lawton, Maarten 
Seghers.Teatre Lliure, Sala Fabia Puigserver; 14 i 15 d'octubre de 2003. 
El Lliure ofereix aquesta temporada la possibilitat de veure dos espectacles internacionals de 
tall avantguardista o investigador; pero deis quals només programa dues funcions.Tal vegada el 
director del Lliure, Álex Rigola, és conscient del límit de I'interes deis espectacles per al públic 
que freqüenta el teatre, conscient també alhora que un altre sector de públic, interessat en les 
darreres tendencies de I'art, agrairél la possibilitat de veure'ls. No vaig sortir satisfeta deis seixanta-
cinc minuts d'un espectacle que em va semblar lIarg, fred, monoton a pesar de la seva perfecció 
i la bellesa d'alguns deis seus moments.Tot em semblava molt allunyat de mi i del nostre temps. 
Allunyada de la plastica del cinema de David Lynch, les canc;:ons de The Pretenders, de Rolling 
Stones, la semblanc;:a de la imatge d'uns deis actors amb el David Bowie deis anys vuitanta, fins i 
tot aquella bella línia de The Beatles (<<happiness is a warm place») que sembla estar en la base 
d'lmoges ofAffection.lla seva transgressió sembla traspassar només la línia del terra de I'escenari. 
La seva reflexió, potser profunda, em semblava sortida del buit; el seu escepticisme, bell pero 
monoton; també el seu sentit de la ironia o de I'humor em semblava Ilunya. 
Per contrapartida, els actors dominen a la perfecció el cos i la veu, hi ha bellesa als movi-
ments, en la plastica d'algunes seqüencies, en la coreografia i I'ús deis cossos en moviments eteris, 
de vegades, a camera lenta sovint, en alguns «passos a dos» que no sempre s'integren en un 
espectacle el lema del qual és, sobretot, la impossibilitat de la felicitat, de la veritat, de I'afecte, la 
visió freda i distanciada sobre la vidaTot sembla voler revertir el pas del temps, la seva unidirec-
cionalitat, tot se'ns mostra des de la saviesa del més enlla. Estem davant d'una reflexió sobre la 
percepció, sobre la falsedat de la felicitat, sobre la guerra, sobre la mentida, sobre la mort. I la re-
flexió se'ns mostra a través de la imatge, del moviment i del seu ritme, sovint distorsionat, del 
vestuari, d'una voluntat d'interdisciplinarietat i de multiculturalitat, d'una paraula fragmentada que 
per significar-se necessita del cos, en el temps i en l'espai.Tot esta perfectament codificat. Estem 
davant d'un grup de solidesa avalada per la seva trajectoria, un grup la trajectoria d'investigació 
del qual té un reconegut prestigio Em pregunto si és aquest el camí de la contemporane'Jtat tea-
tral. De tota manera, i a pesar de la fredor que m'enva¡'a a la sortida de I'espectacle, s'ha d'agrair 
a Rigola la possibilitat d'haver vist la Needham Co a Barcelona. Pero dues funcions seran sufi-
cients. 
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Shakespeare a la Beckett 
Maria-Josep Ragué-Arias 
Títol: Cante d'hivern. Autor: William Shakespeare. Traducció: Josep Maria de Sagarra. Versió i di-
recció: Anna Estrada. Escenografia i vestuari: Montse Garre. Coreografia: Cristina Lügstenmann. 
IHuminació: Pep Bracons.lnterprets: Osear Intente,Aleix Albareda, Francesc Pujol, Merce Mariné, 
Merce Estrada, Maria Sola. A la Sala Beckett, fins el 2 de novembre de 2003. 
Shakespeare a la Sala Beckett? Resulta una mica estrany que a la sala més procliu a un teatre 
contemporani i innovador es representi un Shakespeare. Una lectura actual de Shakespeare? 
Potser podrem parlar d'una lectura estetica que redueix els personatges de I'obra de Shakes-
peare i sintetitza I'acció d'aquesta comedia d'entreteniment, de reis i prínceps, de fills abandonats 
i redescoberts, d'éssers que traspassen la mort o es reprodueixen en d'altres al cap deis anys, de 
déus, d'un cert embolic que es resol al final, de dues parts ben mesurades que mostren la si-
tuació de dues generacions en que la posterior arregla els desproposits deis seus progenitors. 
Anna Estrada ha escollit saviament la traducció de Sagarra, la que dóna més sonoritat al vers, 
la del més bell Ilenguatge. Els seu s protagonistes no estan a I'alc;:ada del vers que, en molts mo-
ments, i sobretot als monolegs, s'accelera fins a no poder seguir la veu ni el sentit de la frase Tam-
poc no s'entenen en molts moments les paraules que pronuncia Merce Estrada. Massa carica-
turesc resulta Francesc Pujol; només correcte i un tant encarcarat esta Aleix Albareda. Només 
Merce Mariné i sobretot Osear Intente ens semblen cre·lbles. Pero en canvi, Anna Estrada, su-
bratllant I'ambigüitat de temps i d'espai del text, ha sabut crear un espectacle bell, harmonic, 
enginyós en algunes de les seves troballes estetiques, capaces de potenciar un clima poetic i 
unes imatges visuals que amb una molt adequada coreografia aconsegueixen crear escenes líri-
ques, harmoniques, de suggestiva plastica.Tots els detalls semblen pensats. 
Estem davant d'un espectacle que augura una directora creativa, que ha portat a terme aques-
ta posada en escena que, a partir d'una clara economia de mitjans, aconsegueix un muntatge 
modest pero digne, un bon auguri per al seu futur com a directora escenica. 
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Un cóctel de sangriure al Nacional 
Ariadna Sotorra 
Títol: El tinent d'lnishmore. Autor: Martin McDonagh.Traducció: joan Sellent. Direcció: josep Maria 
Mestres. Ajudant de direcció: Núria Anglada. Escenografia: Pep Duran. Caracterització: Gemma 
Planchadell.Vestuari: Nina Pawlowsky.IHuminaciá: Ignasi Camprodon. Música: LluísVidal. Disseny 
de so: jordi Bonet. Interprets: Rosa Boladeras, Roger Casamajor, Guillem Motos, Pep Anton 
Muñoz, Xavier Ricart, Manel Sans,jordiVidal i OriolVila. Producció:Teatre Nacional de Catalunya. 
AITeatre Nacional de Catalunya, del 2 al 30 d'octubre de 2003. 
Lescena catalana torna a acollir I'obra de Martin McDonagh, nascut a Londres el 1971. Lany 
1998 elVillarroel de Barcelona va oferir el muntatge de The Beauty Queen ofLeenane, i ara li toca 
el torn a El tinent d'lnishmore -una pe~a que forma part de la Trilogia d'Aran i que té com a esce-
nari el mateix indret: Irlanda-. El tinent d'lnishmore va ser estrenada a Stratford-Upon-Avon per 
la Royal Shakespeare Company el 200 1, després de dos anys de rebuigs de I'obra per part d'im-
portants teatres anglesos i irlandesos. 
El tinent d'lnishmore és una comedia de sadisme satíric, una comedia arrebossada de sang, 
que converteix les emocions en violencia i en crueltat. Els personatges -gairebé tots- es con-
verteixen en portadors implícits de la maldat, pero d'altres esdevenen simples víctimes, turmen-
tats pel mal que implanten els seus propis consanguinis. 
La pe~a situa I'acció -subjugada al terrorisme de I'INLA, l'Exercit d'Alliberament Nacional 
d'lrlanda, escissió de I'IRA- en una Irlanda poc coneguda. No la situa a la Irlanda somniada i lIiu-
re, sinó que s'esdevé en una Irlanda profunda, a !'illa d'lnishmore i en concret al comtat de Gal-
way, en un poble de mala mort i pie d'habitants ignorants que poden arribar a pensar que un gat 
sense budells encara pot tenir vida. El terrorisme, pero, aquí, serveix de vehicle per manifestar-
nos la violencia universal que la degradada especie humana practica sense cap raó de pes. El 
tema, pero, transformat per I'autor, es tradueix en gran s batusses -d'una violencia ridícula-
damunt de I'escenari i en una platea plena de riallades. 
Una perversitat perfectament aclarida a la primera escena, amb la visió d'un gat esbudellat 
desencadenant de I'acció. És, només, un efecte especial que ens serveix de preludi del ball de 
sang que s'esdevindra a I'espai escenic -vidres trencats, tortures, caps foradats, cossos esquar-
terats, ulls buidats, intents de parricidis i fratricidis ... - Tot aixo s'embolcalla en un escenari gira-
tori, perfectament ambientat per a I'esdeveniment: un antre de tortura, un poble perdut i la sala 
-menjador d'una casa vella i lIobrega, pero amb un punt de dol~or que se'ns mostra amb un ta-
pís de punt de creu on posa: «Home sweet home>>--; de la mateixa manera que, entre cadaver 
i cadaver, queda lIoc per a I'amor. 
La qualitat del treball deis actors -que mostren una adient caracterització d'estetica punk-
es troba a I'altura interpretativa que I'argument requereix tot fent gaudir el públic de la violencia 
com a diversió espectacle. 
La pe~a -que pode m veure a la sala petita deITNC- ens fara reflexionar sobre la degene-
ració de I'ésser huma i sobre la diversió que ens pot produir un mirall de la humanitat. 
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